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II. gimnazija Osijek 12名 2018年1月30日
Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica 21名 2018年2月6日
Strukovna škola Virovitica 15名 2018年2月7日
III. gimnazija Zagreb 45名 2018年2月19日
Prva gimnazija Varaždin 35名 2018年2月20日
V. gimnazija Zagreb 16名 2018年2月20日
Gimnazija Pula 34名 2018年2月27日
調査対象者総計：178名
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SUMMARY
The current situation and prospects for Japanese language 
education in secondary schools in Croatia: Based on a questio-
nnaire survey
Currently, according to a report from the Japan Foundation, Japanese 
language education is not being conducted in secondary education in 
Croatia, while in some neighbouring countries Japanese language lear-
ning is much more widespread in secondary schools. This paper descri-
bes a questionnaire survey conducted on local high school students in 
relation to their needs, interests, motivation and attitudes towards the 
Japanese language and culture, and discusses the results of the questi-
onnaire as well as possible approaches in the introduction of Japanese 
language education in Croatian secondary schools in the future. The 
questionnaire was conducted within the scope of the project “Visi-
ting secondary schools in Croatia” that was launched by Department 
of Asian Studies at the Faculty of Humanities Juraj Dobrila University 
of Pula and supported by the Japan foundation in 2018. Most of the 
students have said that they had experiences with Japanese language 
and culture, mostly having come into contact with Japanese anime, 
manga and games, and more than half of the students have indicated 
they would like to study Japanese in their high schools. Also, the survey 
of needs indicates that a textbook with a can-do approach should be 
used when starting Japanese language education at secondary school 
institutions in Croatia instead of a textbook using the grammar build-up 
approach. This is due to the fact that many students want to start 
learning Japanese as a hobby due to an interest in visiting Japan and 
communicating with Japanese people, and not to use it particularly for 
their future profession.
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SAŽETAK
Trenutna situacija i izgledi za podučavanje japanskoga jezika u 
srednjim školama u Hrvatskoj: rezultati ankete
Trenutno, prema izvješću Japanske fondacije, obrazovanje japanskoga 
jezika se ne provodi u srednjoškolskom obrazovanju u Hrvatskoj, dok je 
podučavanje japanskoga jezika široko rasprostranjeno u srednjim školama 
nekih drugih susjednih država. U ovome radu opisujemo anketu provedenu 
među učenicima srednjih škola u Hrvatskoj s ciljem upoznavanja potreba, 
interesa, motivacije, stavova učenika u vezi s japanskim jezikom i kultu-
rom te diskutiramo o rezultatima ankete i mogućim pristupima učenju i 
podučavanju japanskoga jezika u srednjim školama u Hrvatskoj u buduć-
nosti. Anketa je provedena s lokalnim srednjoškolcima u okviru projekta 
„Posjete srednjim školama u Hrvatskoj“ koji je osmišljen na Odsjeku za azij-
ske studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i podržan 
od strane Japanske fondacije. Većina je učenika rekla da imaju iskustva s 
japanskim jezikom i kulturom, ponajprije u doticaju s japanskim animira-
nim crtanima, filmovima, japanskim stripovima i igricama, a više od polo-
vice učenika izjavilo je da bi htjeli učiti japanski u srednjoj školi. Također, 
rezultati istraživanja potreba učenika ukazuju na to da bi se za podučava-
nje japanskoga jezika u srednjoškolskim institucijama u Hrvatskoj trebalo 
koristiti udžbenikom koji sadrži „mogu da“ formulacije (can-do statements) 
a ne udžbenik zasnovan na gramatici, s obzirom na to da mnogi učenici žele 
učiti japanski jezik iz hobija, npr. jer žele posjetiti Japan i pričati s Japan-
cima, a ne nužno za potrebe budućega zanimanja.
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